





























































































































































から，昭和 40 年から，昭和 40 年っていうたら…。
小高：1965 年ですね。












































































































次々と開発された新製品の量産化が進められる中で，工場の人員が急増した。1965 年 4 月
末に 40 人であった人員が，翌年には 70 人になり，翌々年には 92 人になる。その後も急ピッ























































































































京谷：日本のは 24 時間交代，24 時間っていうたらそれだけ人も雇わないかんし，それだ
けやってなかったんよ。中国やとか海外行くとね，中国ら特にそうやけども 24 時
間 1人 12 時間交代や，2交代や。ようさん（たくさん）残業ある方が給料ええよっ


































 （2011 年 12 月 8 日京谷氏へのインタビュー記録より抜粋）
粉川氏の傍らで過ごす時間が最も長かったのも京谷氏であったようである。粉川氏の引退に
際しての寄稿で，次のような言葉を贈っている。

































でも日産で作ってるわけやけども，日産 10 台なら 10 台，そん代わり 10 台やった





























































































































































































































































































































































































































































































































1952 年に島少年は 15 歳の頃に手首の部分と手のひらの部分を縫う二重環かがりミシンを発
明し，業界で一定の評価を受けて約 200 台を売り上げた。この時代の手袋編機は森精機製が中
心であり，島少年と森氏の出会いはこのミシンへの評価がきっかけになったものと推測される。






















































4）　辻野（2009）71 ～ 74 ページ
5）　辻野（2009）110 ～ 113 ページ

































People who Supported the Manufacturing System and Organization of SHIMA SEIKI Mfg., Ltd.
Akira ODA, Kanako KOTAKA
Abstract
SHIMA SEIKI Mfg., Ltd. is a leading manufacturer of the computerized flatbed knitting 
machine and related design systems and has its main office and factory in Wakayama 
City, Japan. Mr. Masahiro Shima, its current president, started the business. 
　In the textile machine boom during Japan’s high growth period, the company surpassed 
its competitors with its automation technology and the high quality and performance of its 
products. Despite the negative impact of the oil shock, it became one of Japan’s top three 
textile machine companies in ten years and one of the world’s top companies in twenty 
years after start-up with the successful development of mass-produced computerized 
machines and comprehensive design systems.
　This article focuses on key people who supported President Shima in establishing the 
manufacturing system and organization of SHIMA SEIKI and outlines who they were, 
how they worked with other people and what the contributions they made were under the 
charismatic leadership of President Shima.
